























Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Parque Estação Biológica - Final W5 Norte




















06/12 - TERÇA-FEIRA  
8:30  Abertura  
9:00  
Palestra: Assédio Moral  




















 (Entrada dos prédios)
 14:30
 














































A SIPAT DE Bem com a 
Vida da Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia, pode 
ser definida como um momento 
de valorização das atividades 
que favorecem a melhoria da 
q u a l i d a d e  d e  v i d a  d o s  
empregados e de incentivo a 
promoção da saúde por meio de 
ações preventivas.
OBJETIVO GERAL
P r o m o v e r  a  
c o n s c i e n t i z a ç ã o  d o s  
empregados e prestadores de 
s e r v i ç o s  n o  t o c a n t e  a o  
desenvolvimento seguros das 
atividades laborais e favorecer a 
integração entre os empregados 
cont r ibu indo  ass im para  
melhoria da qualidade de vida na 
empresa
- Local:  Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia
- Período:  De 06 a 09 de 
Dezembro de 2005
E m p r e g a d o s ,  
Colaboradores e Prestadores de 







- Grupo de Qualidade de Vida - 
CIPA.
PROMOÇÃO





- AEE, Secretaria de Saúde - 
DF, SESC, Boticário, Valmary, 
L a b o r a t ó r i o  S A B I N ,  
Cooperativa 100dimensão, 
Deputado Chico Floresta, 
Farmacotécnica e Odontoprev.
